












razdoblju, a nedostatak ili trajne teškoće u prijateljskim odnosima
mogusereflektiratinauspjehučenika,usvajanjenastavnihsadržaja,
sliku učenika o sebi, socijalni status i socijalni uspjeh itd.Cilj em-
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mjestu.	Sve	 te	dimenzije	prijateljstva	vidljive	 su	 i	u	mnogim	drugim	
djelima	svjetske	književnosti.	U	znanosti	pak,	fenomen	prijateljstva	u	





bismo	 prijateljstvo	mogli	 definirati	 različito	 ovisno	 o	 uzrastu	 na	 koji	





uče	modeliranjem,	 imitacijom,	 promatranjem	 te	 na	 simbolički	 način.	
Prijateljstva	u	ovoj	fazi	nemaju	odliku	trajnosti	i	vezana	su	uz	različi-
te	situacijske	čimbenike	od	kojih	je	najčešća	igra,	tako	da	prijateljstvo	
može	 trajati	onoliko	dugo	koliko	 i	zajednička	aktivnost	 igre.	Rawlins	
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Prijateljski	odnos	i	veza	s	bliskom	osobom	iste	dobi	od	iznimne	su	
važnosti	za	ostvarivanje	primarnog	socijalnog	iskustva	te	predstavljaju	






šću	 te	 usvajanje	 prosocijalnih	 normi	 ponašanja.	 Socijalna	 interakcija	
između	prijatelja	 je	bogatija,	što	se	očituje	većoj	količini	razgovora	 i	
kooperativnog	 ponašanja.	 Na	 prijateljstva	 u	 razdoblju	 srednjeg	 dje-
tinjstva	utječu	i	neki	drugi	vanjski	čimbenici	poput	mjesta	stanovanja,	















































učenicima	 s	 teškoćama	 u	 razvoju	 (Žic	Ralić	 i	 Ljubas,	 2013;	Marton 
et al.,	2015;	Krampač-Grljušić	i	Kolak,	2018)	ili	darovitim	učenicima	
(Bedeković,	Jurčić	i	Kolak,	2009;	Majstrović,	2015),	zatim	na	strategije	
održavanja	prijateljstva	 i	 zadovoljstvo	prijateljskim	odnosom	 (Huić	 i	
Smolčić,	2015)	ili	na	socijalne	karakteristike	djece	koja	uspostavljaju	
prijateljski	odnos	(Klarin,	2002a;	Klarin	2002b;	Trbojević	 i	Petrović,	
2014).	 Prilikom	potrage	 za	 empirijskim	nalazima	uočen	 je	 izostanak	
studioznijih	istraživanja	o	prijateljskom	odnosu	specifično	usmjerenom	















i	 iskrenost,	 dok	 su	 dječaci	 više	 orijentirani	 na	 zajedničke	 aktivnosti	
(Berndt,	1982,	prema	Aukett,	Ritchie	i	Mill,	1988).	
Takvi	socijalni	zahtjevi	zadržavaju	se	i	tijekom	kasnijega	razvoja,	





ciju	 različitih	 kvalitetnih	 aspekata	 prijateljskog	odnosa.	Upitnik	 kva-
litete	 prijateljstva	 koji	 su	 konstruirali	 Parker	 i	Asher	 (1993)	 ispituje	
















dijeljenje.	Klarin	 (2000)	 je	primjenila	 skraćenu	 i	prevedenu	skalu	na	
učenicima	4.,	6.	 i	8.	 razreda	osnovne	škole	(α	=	0,94).	Upitnik	mjeri	




tivnosti,	 iskrenost,	povjerljivost,	odanost,	 razumijevanje,	 suosjećanje,	
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dva	 profila	 najboljeg	 prijatelja,	 hijerarhijsku	 strukturu	 dimenzija	 pri-


































Redni broj S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12














































odnosi	 se	 na	 varijablu	 dobi	 te	 razlikuje	 tri	 kategorije:	 jednu	 skupinu	
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pine	–	na	odgovore	koji	 ukazuju	na	postojanje	navedenog	 iskustva	 i	
na	one	koji	ga	negiraju.	Rezultati	 su	pokazali	da	dvije	 trećine	 ispita-



















































Kategorija	 blizine	 pokazala	 je	 raznolikost	 odgovora.	 Prostorna	


























su	i	kategoriju	igramseidružimsnjegovimbratom ili sestrom te	idem 
snjegovomobiteljinaizletiputovanje.	Izostanak	ovih	oblika	uključe-
nosti	 u	 život	 najboljeg	 prijatelja	 kategorizirali	 smo	 kao	 nepostojanje	
uključenosti.	Svjesni	smo	činjenice	da	bi	najkvalitetniji	odgovor	na	ovo	








broj S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
I 1. 4. 4. 8. 2. 1. 7. 1. 1. 4. 5. 4.
II 5. 5. 1. 6. 5. 3. 6. 2. 2. 5. 4. 5.
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III 4. 1. 3. 5. 4. 2. 1. 8. 3. 7. 1. 6.
IV 8. 3. 2. 4. 1. 4. 4. 3. 7. 3. 2. 7.
V 6. 2. 5. 1. 6. 5. 5. 5. 4. 6. 3. 3.
VI 3. 6. 7. 7. 3. 8. 2. 4. 5. 2. 7. 8.
VII 7. 8. 8. 3. 8. 7. 3. 6. 8. 1. 8. 1.
VIII 2. 7. 6. 2. 7. 6. 8. 7. 6. 8. 6. 2.
Tablica	4	prikazuje	rezultate	istraživanja	koji	su	odgovor	na	drugo	












redoslijed	 između	 dimenzije	 priznanja,	 brige,	 pouzdanosti,	 povjerlji-
vosti,	 rješavanja	 problema,	 pomoći,	 zabave	 i	 kvalitetnog	 provođenja	
vremena.	Među	ponuđenih	osam	tvrdnji	učenici	su	se	morali	odlučiti	












odnosa X Min Max Mo
1. I 3.58 1 8 1;4
2. III 3,75 1 8 1
3. IV 4,00 1 8 3;4
4. II 4,08 1 6 5
5. V 4,25 1 6 5
6. VI 5,17 2 8 7
7. VIII 5,58 2 8 6












odnosa X Min Max Mo
1. III 3,17 1 5 4
2. IV 3,67 1 8 4
3/4. II 4,17 1 5 5
3/4. V 4,17 1 6 5;	6
5/6. I 5,00 1 8 1;4
5/6. VIII 5,00 2 7 2;	6;	7
7. VI 5,67 3 8 7
8. VII 6,83 3 8 8
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odnosa X Min Max Mo
1. I 3,67 1 7 1;4
2. II 4,00 2 6 2;5
3/4/5. III 4,34 1 8 1
3/4/5. IV 4,34 2 7 3;7
3/4/5. V 4,34 3 5 3;5
6. VII 4,50 1 8 1;8
7. VI 4,67 2 8 2
8. VIII 6,17 2 8 6;8
Dječacima	je	najvažnije	priznanje	te	međusobna	briga.	Najmanje	
važnim	u	hijerarhijskoj	strukturi	odnosa	pokazali	su	se	povjeravanje	i	






1993)	 te	 imaju	 manju	 razinu	 intimiteta	 (Burhmester,	 1990,	 prema	
Erwin,	1993).
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prijateljskih	 odnosa	 bio	 usmjeren	 isključivo	 na	 odnose	 u	 razrednom	
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lja	bila	ona	koja	je	najviše	pomogla	u	odluci	da	ga	proglase	najboljim	
prijateljem.	Pri	ovom	zadatku	najviše	se	istaknula	kategorija	ugodnog	
razgovora,	a	nakon	toga	kategorije	povjerenja,	 intimiteta	 i	 iskrenosti.	
Slijede	zabava	i	pomoć.
Tablica 9. Karakteristike	idealnog	prijatelja



























Priznanje Pokazivanje	ljubavi 2 2




(4),	 razgovor	 i	zajedničko	vrijeme	(3),	čuvanje	 tajni	 (3),	pokazivanje	
ljubavi	 (2),	 iskazivanje	 poštovanja	 (2),	 zajednička	 igra	 (1),	 vjernost	
(1),	dragost	 (1),	pažljivost	 (1)	 i	opis	prijatelja	 riječju	 ‘fakin’, tj.onaj
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koji voli raditi nestašluke	 ‒	 buntovnost	 (1).	Navedene	 karakteristike	







Zanimljiv	 odgovor	 daje	 nam	 sudionik	 istraživanja	 koji	 za	 ideal-
nog	prijatelja	navodi	termin	‘fakin’	pri	čemu	jasno	daje	do	znanja	da	
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željnijim	 osobinama	 prijatelja	 navode	 one	 koje	 pripadaju	 vrlinama	 i	
moralnim	vrijednostima.	Kod	moralnih	vrijednosti	posebno	su	se	ista-
knuli	dobrota	i	poštenje	te	iskrenost	i	povjerljivost.
Nova	 istraživačka	 pitanja	 i	 interes	 u	međuvršnjačkim	 odnosima	
unutar	razrednih	odjela	usmjerena	su	na	utvrđivanje	 jasnije	faktorske	
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